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Am 1. Juli 2015 wurden in den Online- und Druckdaten der Originalversion fehlende oder
unvollständige Quellenangaben für folgende Abbildungen ergänzt:




Arbeitsgestaltung für Industrie 4.0: Alte Wahrheiten, neue Herausforderungen
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Arbeitssystemgestaltung im Spannungsfeld zwischen Organisation und Mensch–Technik-
Interaktion – das Beispiel Robotik
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